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I OBJ ETIVO 
Al finalizar el estudio de e s t a Unidad, los partic ipantes 
estar án en c ap acidad de r e aliza r un P E RFIL PROFESIO-
NAL i ndividualmente , con b a se en l a M onografía P rofesio -
nal redactada en l a Unidad No. 7. 
Se utilizará formato d e 11 factor e s y 5 g r ados d e c alifi-
~aci6n. 
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II AUTO-PRUEBA DE A V ANCE 
' 
l. 
A continuaci6n enco ntrará una aut o - prueba sobre el tema 
de e sta Unidad. 
Si sus respue stas e stán de acuerdo con l as registradas al 
final de la unidad, usted podrá continuar con la Unidad i/9 . 
En caso contrario, lo invitamos ·a que inicie e l estudio del 
"Perfil Profesional". 
Marque con una X la leh·a que corre s ponda a la afirmaci6n 
correcta: 
a) Parte de l a Monografía Profesional que trata sobre 
c ondiciones y riesgo~. profesionales del puesto de tra -
bajo . 
b) Caracte rístic as significativas del trabajador ideal. 




Parte de l a Monograf1a Profesional que resume las 
actividades del pues't o . 
Resumen de l as enfermedades profesionales típicas 
de un pue sto de trabajo. 
2. En la elaboración de un Perfil P r ofesional, para qué sirve 
la í6rm.ula de Allen Richard? 
3. Escriba la f6rmula de Allen Richard : 
~ .. 
. ·· 






Indique con u.na (X) la respuesta correcta que correspon-
de a la expresi6n: 
"El SENA imparte Formaci6n Profesional en ocupaciones 







Aprendizaje y Complementaci6n 
C omplementaci6n solamente 
Aprendizaje ·y Habilitaci'6n 
Habilitaci6n y Complementaci6n 
Si los factores físicos aumentan desde lo normal y los fac-
tores psico16gi cos disminuyen de lo normal, podemos con-











En un formato de Perfil Profesional que se le suministra-
rá, determine el grado de calificaci6n del puesto de tra-
bajo tomado como ejemplo por usted o que haya descrito 
con otros compafieros de su misma especialidad. 
Observaci6n: Las conclusiones serán sustentadas oral-
mente al entrevistador • 
COMPARE SUS RESPUESTAS CON LAS QUE SE ENCUENTRAN 
EN LA PAGINA 29 
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PERFIL PRO FE S IO NA L DEL: 1 -
Grados o ~ 
o 
.s S DETALLE SOBRE 
~ 
k ~ FACTORES Fa c tor es o z ~ 
1 Esfuerzo f{sico . . 1 
1 
2 De-streza ·manual 
1 
3 Presentaci6n personal ' . . 
4 Relaci6n con otr o s . . 
. 
S . Experiencia r e querid a ~ . -
6 Actividad mental . . . 
1 
7 . Iniciª'tiva 
1 . ¡ ' 
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GRADO DE CALIF IC ACION : . . . 

























En la primera part e d e l a Monograf(a Profesional hem~s 
descri t o l as actividades que compr ende un puesto de t ra-
bajo y todos los r e c u r sos mate r iales , condiciones ambien-
t al e s, r iesgos r epr e sentativos y r equer imientos de l t r a -
baj ador que lo desempef1a. 
En l a pre s ente Unid ad se complementar~ l a Monograf(a 
Profes ional con e l " PERFIL DE. L TRABAJADOR" , que 
nos define en forma objetiva qué caracter(sticas o cualida-
des debe posee r la 'persona ideal para desempeñar un pues-
t o de t rabajo • 
E s ta parte es i m,?ortante porque nos trata los aspectos hu -
manos que se deben tener e.n cuenta en l a implantaci6n y 
desarrollo de sanas polític as de selecc'i6n, promoci6n y 
direcci6n ele personal. 
E l Perfil P r ofesional también es muy important e como 
punt o de partida en el estab lecimiento del proceso de va-
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Se entiende por Perfil Profesional o Perfil del Trabaja-
dor, el conjunto·_ de características físicas y ps{quicas 
significativas que def:ir.\e.n al trabaj ador ideal para desem-
pefiar satisfac.t<rr~-arnente u-n puest o de trabajo determina-
do. 
Comp rende una s~·rie de factores relacionados con las 
habilid ades t ácnicas, sociales y concept ual es, as! comq 
las actitudes personales qu e se ajustan a las exigencias 
de un puesto de trabajo. 
VOCABULARIO TECNlCO 
Habilidades técnicas : 
-Dominio de lo.s conocimientos te6rico-prá.cticos y la 
aplicaci6n de mét odos y experiencias que facilitan el 
desarrollo de las actividades. 
Habilidades sociales : 
- Se refiere a la capacidad para relacionarse con la gen-
t e , infundir confianza y desenvolverse en diferentes 
estamentos sociales. 
Habilidades conceptuales : 
- Aplicaci6n activa de los procesos mentales . Est os 
procesos mentales son inherente s a la inteligencia, 
memoria, raciocinio, imaginaci6n y ,facilidad de ex-




- Se r efiere al comportamient o que se asume en el cum-
plimiento de las a'Ctividades y a l a expresi6n del ánimo 
ante las vari adas situaciones de trabajo. Se manifies-
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El Perfil de l Trabajador se representa de manera gfafica 
y ayuda a determinar el g rado de caliíicaci6n. 
Este documento e s parte integrante de la Monografía P r o -
fesional. 
El formato del ''Perfil del trabajador" consta de once . ..(11) 
factore s que se r egistran verticalmente . Tíene cinco (5) 
columnas para los diferentes g r ados de val oraci6n de cada 
uno de los factores. 
En la parte inferior aparecen dos items : conclusiones y 
grado de calificaci6n. 
A continuaci6n damos UJl modelo de este format o . 
(Ver modelo de l a auto- prueba de avance, página 
No. 5 ) 
~ 
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C ada uno de los once (11) factores se debe calüicar 
de acuerdo a cinco f5) grados de valora.ci6n. 
El formato del "Perfil del Trabajador" tiene tres (3) 
grados de valoraci6n definitivos (m!n.imo, normal y 
máximo )., y dos {2) grados reservados para situacio-
nes intermedias. 
Para la determina.ci6n del g r ado de valora.ci6n de ca-
da factor, se deben tomar y analizar l os datos que 
aparecen en el cuatro de tabulaci6n /#5 , espe ctalmen-
te en l o s numerales relati vo s a "Requerimientos 11 • 
Definici6n de los factores 
¡L. Esfuerzo físico 
Se refiere al desgaste de energra en la ejecuci6n 
de actiyidades f!sicas en el puesto de trabajo y 
que conllevan a la fat iga. 
Grados: 
1} Trabajos que se r ealizan en posiciones c6mo-
das, sentado genera.lrnente, que demandan 
esfuerzo físic o m!nimo. 
2) Trabajos realizados en posicione s de poca co-
modidad, que s e ejecutan gran parte del tiem-
po catninando, con exigencias medianas de es-
fuerzo físico . 
3) Trabajos en d onde se presentan varios fac to-
res que demandan simult~eamente activida-
de s ffsicas normales, durante más o menos 
la mitad de la j ornada. 
4) T rabajos en donde se p re sentan varios facto -
res que demandan simult!neaznente activida-
des f(sicas nor males durante la mayor parte 
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Trabajos que implican esfuerzo físico con-
siderable en forma contmuada, tales c omo 
, levantar pesos y adopci6n de pos iciones in-
c6modas durante l a mayor parte de la j or-
nada. También comprende trabajos noctur-
nos prolongados. 
b . D e streza m anual 
c . 
Rapidez· y facilidad de coordinación tnuscular 
con la vista y otros s e ntidos , que se requj.ere en 
el manej o de máquinas, instrumentos , productos 
y materiales, dentro de los márgenes d e preci-
sión y calidad establecidos. 
Grados : 
1) No se r equiere rapidez y habilidad en la e j e -
cución de las tareas . 
2) R~quiere poca r apidez y habilidad en l a eje -
cución de l as tareas, lo mismo en la coor di-
nación de la vista: con los demás sentido s y 
músculos. 
3) Rapidez y habilidades normales en l a ejecu-
ci6n de las tareas. 
4) Bastante rapidez y habilidad en la ejecuci6n 
de las tareas. 
5) Requiere alto. grado de rapidez y per icia con 
máxima coordinación d e la 'vista con los de .. 
m 1s sentidos y músculo s. 
Presentación personal 
Se refiere a la apariencia y modo de vestir. Pue -
de· causar buena o mala in1presi6n, importante 
para público y compafieros de trabajo. C ondicio-
nado el uso d e uniforn1es e implern entos reque l·i -














No t iene importancia. 
Condici onada únicamente a los factores de 
higiene y seguridad ocupacional. 
Debe ser correcta. 
Tiene importancia para el público y los com-
pafieros. 
Fundamental para el éxito del desempetlo de 
su puesto de trabajo. 
Experiencia-requerida 
Se refiere al t iempo de pr~ctica profesional que 
debe haber ejercido el trabajador para poder ser 
vinculado por e l p atrono al puesto d e trabajo. -
Grados : 
1) Sin experiencia. 
2 ) De 1 a 6 meses. 
3) De 7 a 12 meses. 
4) De 1 a 2 anos. 
5) Más de 2 añ.os <~ 
Relaci6n con otros 
Se r efiere a la capacidad para relaciona rse y lle-
varse bien con compañeros de trabajo, superio-
res y público e n general. 
Grados: 
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Relaciones normales con los superiores, 
compaiieros y demás personal. Colabora 
cuando se le s olicita. 
Buenas relaciones con los superiores , com-
paiiero s y dem~s personal. Colabora e spon-
táneamente. 
Muy buenas re laciones con los s uperiores, 
compaiieros y demás personal. Cor té s y 
considerado con el púb-lico. Colabora espon-
táneamente. 
Actividad mental 
Se expresa como l a intens idad y continuidad de 
pensamiento, planeamiento, viveza y concentra-
ci6n rn,ent al r equeridos par a l a ejecuci6n de l as 
tareas. 
Gradas: 
1) La ac tividad mental es m{nima. No se pre-
sentan problemas ni atenci6n sost enida. L a 
supe rvisi6n es per manent e . 
2) Pocas tareas variables pero que implican 
coordinaci6n de los s entidos . La atenci6n 
no e s constante; reacciona a efectos q ue 
pueden implicar r ie sgos • 
3) Realiza trabajos que r equieren una atenci6n 
y vigilancia normal. Cuando se presentan 
riesgos, r eacciona normalmente. 
4) Las actividades que ~ealiza t ienen bastante 
variabilidad que le exigen a tenci6n sosteni-
da y viveza en la planeaci6n de situacione s . 
Cuando se presentan problemas es ágil en 
s u resoluci6n. 
¡ 
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5 ) L as t areas l e exigen bastante a tenc ión o vi -
gilancia. Está alerta a situaciones inespe-
radas. Ofrece caz:n.bios de métodos y proce-
sos en for ma rápid a ante problemas inespe-
rados . 
g . Iniciativa 
h. 
Es l a acción independiente par a e l planeamiento 
y l a t oma do decisiones que r equiere e l puesto de 
trabajo, mediante la agilidad n1ental requerida e n 
l a var iedad de p r oblemas que éste implica. 
Grados: 
1) No requiere iniciativa; l a actividad es rutina-
r ia. Recibe instrucciones precisas. 
2) Requiere alguna iniciativa para resolver pro-
blemas sencilbs; recibe i nstrucciones que ge-
ner alment e no exigen la aplicación del crite-
rio, ya que son bastante d etalladas . 
3 ) Requiere de iniciat iva para e l desen"lpeño 
no r mal de l puesto de trabajo. Las inst-ruc -
ciones recibidas exigen en algunos casos la 
aplicación de criterios para la solución de 
p roblem as no muy complejos . 
4) R e quiere iniciativa para l a l abor , aún cuando 
l as instr ucciones r ecibidas son completas; de-
be aplicar c on bastante frecuencia un buen c ri-
tcl"io para la sol ución de problemas . 
5) R equiere muy buena iniciativa para un desen"l-
peffo eficiente de l a labor; l as instrucciones 
r ecibidas e x ig en aplicar e l máximo crit erio 
de l trabajado-r para la solución de problemas 
corn.plej os y rnejora de mét od os . 
Adapt abilidad 
.Se refier e a la ve rsatilidad requerida de l trabaja-
dor para enfrentarse y manejar l os cambios rápi-
dos en e l puesto de trabajo. Est o in cluye los cam-
bios en l os p rocesos, caracterr s ticas de las perso-
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nas y grupos. 
Gr ados : 
1) Es de f~il adaptaci6n a l as t a r eas que se r e -
piten sistemáticamente. 
2 ) Se adapta fácilmente a las exigencias d el '?U C& -
to de trabaj o pero r e quiere superiri si6n peri6-
dica. · 
3 ) Se adapta nor malmenie a las normas, p r oce-
sos y personal relativos al puesto de trabaj o . 
4) Por los cambios peri6dicos de las t areas,. r e-
quiere algún tiempo y cierta orientaci6n p ar a 
adaptarse al p uesto de trabajo . 
S) La adaptaci6n al puesto de trabajo requiere 
una variedad de condiciones p a ra enfrentarne 
a ~ituaciones imprevis ibles que presenta el 
trabajo. 
i. Polivalencia ocupacional 
Conocimientos, h abilidadeR y experiencias que le 
per mit en al trabajador de sempeftar actividades en 
var ias á r eas relacion adas o no con el puesto de 
t rab ajo. 
G r ados : 
1) Requiere conocimientos y hab1lid a.dc6 c:ue le 
permit en desempef'lar las pocas tareas del 
pue s to de trabajo. 
2) Requier e conocimientos y habilida~eo que le 
permiten desempefiar un puesto de trabajo c~n 
varias t areas ,a!ines. 
3 ) Requiere conocimientos y habilidades q ue le 
pe rmite n dese mpefia r más de un puesto d '! 
trabajo o toda una oc upaci6n. 
~1 1 1 
1 
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.4) Requiere conocimient os y habilidades que le 
permiten desempefiar varios puestos de tra-
bajo u ocupaciones afine s. 
5) Requiere conocimientos, habilidades y condi-
ciones especiales que le permiten desempe-
fiar un oficio y alguna s actividades afines a 
éste. 
j. . Responsabilidad 
Determina la obligación moral del trabajador en 
e l correcto cumplimiento de aus labores. Ea~ 
dada en la dirección de personal, en el manejo de 
de recursos materiales y medios de pago y el con-
trol de m'todos y procedimientos. 
Grados: · 
1) Responsabilidad constante en cumplimiento 
de reglamentos y por recursos m ateriales del 
puesto de trabajo . 
2) Responde por documentos y medios de pago. 
3) Responsabilidad no supervis ora. 
4) Supervisi6n sobre e umplimiento de reglamen-
tos y c ontrol de procesos. Programación de 
la p r oducci6n del trabajo de grupos reducido s .. 
' o 
5) Supervisi6n sopre cumplimiento de normas 
técnicas y evaluación de resultados. Desarro-
llo de personal y logro de m etas . 
K. C apa.cidad para· dirigir 
Se refie r e a la capacidad para di rigir el trabaj o 
de otros, asignar funciones) instruír y orientar a · 
personal subalterno. ' 
Grados: 
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equipo reducido de personas. ~~ 
3) / T iene m ando pern"lanente s obre un e q uipo de 
trabajadores, pero consulta previamente a su 
s uperior inmediato acerca de las decisiones 
in"lportantes a tomar. 
4) 
5) 
Tiene m .a ndo permanente sobre varios g r upos , 
sucursale s o age nc i as; informa posterior m en-
te a su superior inrnediato acerca de l a s deci-
siones importantes tomadas. 
T iene m ando permanente s obre v arios grupos , 
sucurs ales o a gencias . Toma decis iones in-
dependie ntemente, s i n consulta r con sus su-
perio res. Informa a ésto s los re sultados o b -
tenidos en vez de los p rocesos utilizados. 
En la colurnna "Detalle sobre factores" debe e,.:presar-
se de man e ra e:h.'J>l!cita la utiliz aci6n del factor. No d e -
be reg i s t r·_arse anotaci6n u observación que el gráfico 
ya indique. P or ej emplo : 
Si e l facto r " esfuer zo físico" está calificado en la co-
lumna d e "norm al", no deb e escribirse esta palabra 
en la colum.m de detalle. D ebe escribirse s6lo el por-
que ese factor es considerado n ormal por e l analis ta 
y/o programador . 
Ejempl os de r egistros en la columna "Det alle so~ 
~actores~: 
Esfuerzo físiCo - mínimo (trabajo de oficina) 
máximo (permanente actividad fí~ 
sic a) 
Destreza manual :. "La necesaria para operar máqui-
nas o manejar semovientes". 
Presentaci6n pérsonal : 11B uen aspecto f!sico 11 • 
11 Suped i tado a uniforn"leS de trab ajo". 
E .?ffieriencia r equerida: " En áreas y procesos espe c i'-


















Relación con otros: "Generalmente trabaja solo". 
"C on personal y funcionarios de otras Secciones" . 
Actitud mental: "Permanenteme nte". 11S6lo en po-
c as tareas. " 
Iniciat iva: " No se le p re sentan cas·os dff!ciles." 
" Decisiones dentro de los p r ocesos establecidos". 
Adaptabilidad: " Tareas· rutinarias". 
1 
"Cambios pe-
ri6dicos de horarios y m~todo s" . 
Polivalencia ocupacional, "Operacümes sinHlares 
para l os difer entes r amos". 
Responsabilidad, " Por manejo d e máquinas , dinero 
y procesos , 11 " Instruye personal". 
Capacidad para d i r igir : " No tie n e mando". " Manda 
oc asionalmente". · "Permanentemente sobre N emplea .. 
dos". 
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Enuncie las cinco (5) partes b á s icas de un P erfil Profesional : 
Qu~ entiende por Habilidades Técnic as? 
Cuántos son los grado~ de v alo r aci6n para calificar los factores 
de l P erfil Profesional ? · 
Defina el fac tor " Poliva.J.enc ia Ocupacional": 
.Elabore un f ormato de .Perfil Pro!el'4 i.onal, r e lacionando por l o 
1 
menos ocho (8) factores • 
~--S-i_s_u_s_r_e_s_p_u_e_s_t_a_s_c_o_r_r_e_s_p_o_n_d_e_n_c_o_n_la_s_d_e_l_a_p_á_g_l_. n-. a_s_i_g_u-ie_n_t_e-,--c-o-n-t.u-. '1-Ú-·e-
~ con el punto que sigue. · E n c aso cont rar io, regrese al C apitulo IV y cs-
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Part es básicas de un Perfil P rofesion al: 
a ) Nombre del puesto de trabajo 
b) Rel aci6n de factore s 
cJ Grados de valoraci6n de los .fac t o r es 
d) Detalle sobre .factores 
e) Grado d e c alüic aci6n del trab ajado r 
Por Habilidad es Técnic as se e ntiend e e l dominio y aplic aci6n 
de conocimientos te6ricos - prácticos , d e métodos y experien-
cias que facili tan el de sarrollo de las acti vidades. 
Cinco (5) 
Polivalencia Ocupacional son los conocimientos, habilidades y 
experiencias que le per m,iten al trabajador desempeñar ac t ivi .. 
d ades en varias á r eas ' r e lacionadas o no c on el puesto de traba-
jo. 
Formato. 







2. C:riteri<;>s de e alific aci6n 
j 
1 
En el aparte "C onclusiones", se escribe (el ana l;i.E'-
ta y/o programador <;J.educe) en forma globalí.zada, 
el tipo de persona representado en el Perfil. 
En el grado de calificaci6n (último rengl6n) s e d e -
termina con l a ayud a de la f6rmula de Allen Richa::t:d. 
s i la ocupaci6n no es calificada, es semicalificad a , 
es calificada o es alt amente calificada, 
L a í6rmula Allen Richard determina que el mve l de 
. cali!icaci6n profesional en un oí icio , ocupaci6n o 
puesto de trabajo; es la r eNultante de un conjunto ue 
factores que s irven de parámetros, a saber : 
E = M + T + I + J + Mo 
en la cual: 
E = E ficien c.ia profesional resultante, conform~ al 
grado dé cali!icaci6n de la· oc upaci6n. 
M = Habilidad manual o destreza opera tiva para de-
sarrollar operacione s y tareas p rop ias de la 
ocupaci6n. 
T = Conocimientos .técnicos esenc i a le s para com .p ren -
der el proceso conjunto de t areas y operac ione-:, 
la tecnología y los requi sitos de seg uridad pro -
·p ios de un oficio. 
l.= Conocimientos adicionale s o de cultura gP.neral 
que complementa n la lnstrucci6n sobre e l de s ar:-CJ-
llo operativo de una ocupaci6n. 
J = Capacidad de j uic io y raciocinio, para evalua :..· 
una situaci6n actual o aplicar una nueva .habili-
dad menta l para ciertos cálculos , dentro de l c!e -
sarr ollo d e la ocupaci6n. 
Mo = Cualidades de orden moral, inherP.ntes a l a capa-
cidad técnica en el desempeffo rle las t;neas, t a -
-
i ... 
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les como actitudes hacia e l prój i mo, ya sea per-
sonal subalterno o superior, y ética p r ofesional 
en e l desempeñ.o de su trabaj o. 
La calificación del tr abaj ador debe corresponder 
a l nivel de calüicación prop i a d e la ocupación o 
p ue s to de trabajo que des empefta. De acuerdo a 
los !act or es de eficiencia de la fórmula Allen Ri-
chard, l a s ocupacio ne s tienen los siguientes nive -
le s de calü 1c ac ión : 
No c a l ificada (NC) = M + Mo 
Somicalificacla (SC) = M + Mo + T 
C a liíicada ( C ) = M + Mo + T + I + J 
Altam ente e alific ada (AC) = M + Mo + T + I + J 
D.efinic ión de ni vele s de e alific ación 
1) 
2) 
Ocupacione s no calific adas : 
Son aquéllas que incluyen pocas operaci ones 
fragmenta r i as, s imples y rutin a rias o r epe-
t i tivas, que no requiere n conocimientos téc-
nicos, ni c apacidad decisoria, ni e ntrenam ien-
to previo; sólo e xigen habilidad manual y cua-
lidades m orales. Por ejemplo: 
- Vendedor de periódicos, estibado r, etc • 
E l SENA no imparte F ormación Profesional 
en ocupaciones clasificadas en este nivel de 
e alific ación • 
Ocupaciones semicalific adas : 
1 
Aqué llas que comprenden un cierto nlime ro 
de operaciones más o menos complejas., que 
s e r epíten con un ritmo impuesto po_r ~pro­
ceso del trabajo; sólo exigen habilidad ma-
nual, conocimientos técnicos esenciales y 
cualidades morale s. Etjemplo : 
- Cultivador de legumbre s , operador de pr en-







E l .::iE.NA im::>~ formaci6n p rofesional El!:::_ 
ra ocupaciones ..3emi-caliiicaclas en !os modo s 
de .form ación de Habilitac i6n y Comoletnenta-
Ocupaciones Calificadas : 
Aqu6llas que e ompre nden un número mayor 
de ope raciones complej a s, cuya ejecución r e -
quiere la iniciativa propia del trabaj ador para 
organizar sus lab ores y realizarlas con poc a 
supervisión. Igualmente r equieren habilidad 
manual, conocimientos técnicos esenciales y 
adicionale s , capacidad par a e1nitir juicios y 
cualidades deorden moral ; además necesitan 
de un entrenatniento gradual y met ódico. 
E jemplo: Mecánico rep arado r de máquinas 
agr(colas, soldador de soplete y arco , ven-
dedor de p l ant a, 
l-' a ra oc upaciones calificadalh_ej SE NA forma 
adultos e n e l m_~do de fo rmación de COlnole-
mentaci6n , y en oficios calific ados dá forma-
ción a adolesc~, en e l modo de formación 
de Aprend izaje , 
Ocupacione s a ltame nte calificadas : 
Aqu6 llas que r equie r en las c ondicione s d e l as 
oc upacio nes calificadas y ademá s p r ecisan de 
una formaci6n especializada en una técni ca 
e specífica relac i o n ada c on la ocup aci6n. E j.: 
Avic ulto r , controlador de tejidos, vendedo r 
d e s eguros. 
E l an a lista , a l aplic ar su criterio en la cal ifica .. 
~i6n d e la OC L1p aci6n o puesto de trabajo, debe te -
ner en cuenta los siguientes puntos de r e ferencia: 
~ Los factores 1, í; , 3 y 4 , cu.ando van de no rmal 
a máx imo, de te r m inan inicia lmente un grad o d e 
semicalificad 2, en una ocupaci6n, coin plementa -
do c on u n descenso en el resto de factor e s (5 a 
11) desde normal a núnimo. · 
IP& 







SEH4 HOJA DE: .AUTOFORMACION. nll': ---" Perfil P r ofesional" 
- A su vez, el incremento de los factores 1 , 2, 3 y 4 , 
de mínimo a normal, as{ c~mo el incremento d e 5 
a lÍ, desde normal a máximo, determinan incial-
mente un grado calificado, especializado o técnico 
en un puesto de trabajo. 
En c onclusi6n, puede adoptarse el siguiente criterio: 
Ocupaci6n semicalificada: los fp.ctores 1, .... 2, 3 y 4 au-
mentan desde nor mal, y ·de 5 al 11, disminuye de lo 
normal. 
Ocupaci6n calificada y altamente calificada: Factores 
1, 2, 3 y 4, disminuyen desde lo normal, y del 5 al 11 
aumentan desde lo normal • 
tt M ... m 
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VI AUTO- EVALUACION FINAL 
l. Marque con una X la letra que corresponda a la a!irma-




a) Parte de la Monog rafía P rofesional que t rata sobre 
condiciones y r i esgos profesionales del puesto de 
trabajo. 
b) Caracte rísticas significativas del trabaj ador ideal • 
e) T il:ulos Profesionale s o equivalentes que se exigen 
al trabajador. 
d) Parte de l a Monografía P rofesional que resume las 
ac tividades de l puesto~ 
e) Resume n de l a s enfermedades profesionales típic as 
de un puesto de trabaj o . 
En l a e labor aciÓn de un Perfil Profe ~ional, par a que sir-
ve l a f6rmul a d e Allen Richard ? 
Escriba la f6rmula de Allen Richard : 
I ndique con una X la resp~esta correct a que corre sponda 
a l a expre si6n : 
"El SENA imp arte Form.aci6n Prof esional en oc upaciones 







Aprendizaje y C omplementaci6n 
C omplementaci6n sol amente 
Apr e ndiz aje y Habilit aci6n 
Habilitaci6n y Compl ementaci6n 





s . . 
6. 
Si los factores f!sicos aumentan desde lo normal y los 
factores psicol6gícos disminuyen de lo nor1nal, pode-
mos conceptuar que la ocupaci6n es: (Marque c on X ) 
a) No calificada 
b) Semicaliíic ada 
e) Calüicada 
d) Altamente e alüic ada 
e) Especializada 
En un formato de Perfil Profesional que se l e sumlrus -
trará, determine e l grado de calificaci6n del puesto de 
trabajo tomado como ejemplo por usted o que haya des-
c::rito c on otros compañer os de su misma especialidad. 
Observaci6n: 
Las conclusiones será-n. sustentadas o ralxnente al entre-
vistador. 
Compare sus respue stas con las de la p~gina siguiente. Si 6s t as son 
totalmente satisfactorias, est~ usted e n condiCiones de presentarse a 
su entrevistado r. En caso contrario l e recomendamos revisar una 
vez más el contenido de esta Unidad. 








b) Caracter{sticas significativas del trabajador id~al. 
P ara determinar el nivel de caliiicaci6n del trabajador ideal 
en un puesto de trabajo determinado. 
F6rmula de Allen Richard: 
E = M + T + I + J + Mo 
El SENA imparte F ormaci6n Profesional en ocupaciones se-
micaliiicadas en los Modos de Formaci6n de: 
4) Habilitaci6n y Comp l e mentaci6n ( d ) 
Respues.ta correcta: 
b) Semic aliiic ada 
~ 
l . 
~W...,.'iU......C---~.J A'.&.. Mw o ~ .... •-.;.- /-'..t.A.~ ~- ...... 
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VIII. FrCHA DE PRUEBA DE MATERIAL INSTRUCCIONAL · 
-on e l fin de mejorar esto unidod , fe agrodecem~ rev ises ei trabajo que realizaste y .:ontestes los pregurlo que 1'3 
hocemos o contirn,oción. Esto consti tuiró una valioso oyc.~da p'Jro to:fos los que utilizarán este rrtott:rial d.'!~u.§s de tí. 
ERRORES 





b) En c~.;antos items de los o.J tocon-
troles te equivocaste? 




Fol to de eje"l>los 
Fol to de imógene¡ 
Poco atención 
Otros (describelos) 
Otra i nformoc ión; 
SUGERENCIAS 





M.és ser iedad 
Áco rtorloJ 
lv\ós i lilÓ gen es 
Mer.os ~écnico 
Més explicación 
Le."''~aje más sencillo 
lenguaje menos ser!C il io __ _ 
O?ros (dese ribelos¡ 
e} En :¡.Je parte, h:)ju o temo sugie res la mejoro? 
Uno v~z ertvdiod.J lv Ünidod entrego esto ficho dilig.;nc1odo al Asesor de ru ~vtoFormoción . 
Nombre del Alumno 
' 1 
